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31. Опис навчальної дисципліни
Предмет: інтегрована методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 
основами природничо-математичних наук.




Мова викладання, навчання та 
оцінювання
українська
Загальний обсяг кредитів/ годин 6/180
Курс ІІ II
Семестр 3 4 3 4
Кількість змістових модулів з 
розподілом:
5
Обсяг кредитів 3 2 3 2
Обсяг годин, в тому числі: 90 60 90 60
Аудиторні 56 28 12 16
Модульний контроль 8 2 8 2
Семестровий контроль - 30 - +
Самостійна робота 56 - 70 22
Форма семестрового контролю екзамен екзамен
Мета навчальної дисципліни -  формування у студентів уявлень про 
особливості сприйняття дітьми цілісності оточуючого світу, розвиток умінь 
інтегрувати доступну наукову інформацію у продуктивні види діяльності дітей, 
доцільно застосовувати форми організації освітнього процесу, в процесі 
навчання враховувати інтереси та потреби кожної дитини.
2. Завдання навчальної дисципліни:
-  розвиток здатності до забезпечення активної позиції дітей у процесі 
пізнання нових знань у галузі природничо-математичних наук через 
ідентифікацію та формулювання теми/проблеми (створення ситуації, коли діти 
вчаться самостійно, докладаючи власних зусиль у розв’язанні обраного 
завдання);
4-формування конструктивних методичних умінь у плануванні освітнього 
процесу в різних вікових групах на основі інтегративного підходу у визначенні 
завдань та змісту різних видів діяльності;
-  розвиток умінь творчо використовувати зміст освітніх програм для 
формування достовірних наукових природничо-математичних уявлень дітей 
конкретної вікової групи з урахуванням їхніх інтересів та потреб.
Завдання навчальної дисципліни передбачають формування 
наступних компетентностей:
ЗК-2 - здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації 
з різних джерел;
ЗК-3 -  здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати 
проблеми;
ЗК-5 -  здатність до планування, складання прогнозів і передбачення 
наслідків власної професійної та інноваційної діяльності;
ФК-2 -  здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 
первинних уявлень про довкілля;
ФК-6 -  здатність до розвитку у дітей раннього і дошкільного віку 
навичок безпечної поведінки і діяльності в побуті під час діяльності в побуті, 
природі і довкіллі.
З.Результати навчання за дисципліною:
ПРН-8 - володіти вміннями необхідними для реалізації освітніх ліній 
«Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному 
просторі» БКДО та чинних програм щодо формування природничо-екологічної 
та сенсорно-пізнавальної компетентностей дітей дошкільного віку;
ПРН-12- володіти технологіями організації розвивального середовища в 
групах раннього і дошкільного віку;
ПРН-16- планувати освітній процес: розроблення планування і 
конспектів різних форм природничо-математичного змісту для дітей раннього 
і дошкільного віку.
54. Структура навчальної дисципліни
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
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Організаційно-методичні умови та форми організації природничо-математичного розвитку
дітей дошкільного віку
Темаї. Організація розвивального 
середовища в ЗДО і родині
2 2
Тема 2. Методичний супровід 
ФПМУ у фаховій періодиці
2 2
ТемаЗ. ФПМУ у родині: переваги і 
застереження.
2
Тема 4. Заняття природничо- 
математичного характеру в 
освітньому процесі ЗДО.
2 2
Тема 5. Прогулянка як форма 
організації роботи з ФПМУ.
2 2
Тема 6. Індивідуальні форми роботи 
в контексті природничо- 
математичного розвитку.
2 2
Тема 7. Екскурсії та віртуальні 
подорожі у ФПМУ.
2 2
Тема 8. Свята і розваги природничо- 
математичного змісту.
2
Разом за змістовий модуль V 60 28 16 6 4 2 30 2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


















































Організаційно-методичні умови природничо-математичного розвитку
Темаї. Організація розвивального 
середовища в ЗДО і родині
2 2
Тема 2. Методичний супровід 
ФПМУ у фаховій періодиці
2
Тема 3. Заняття природничо- 
математичного характеру в 
освітньому процесі ЗДО.
2 2 2 2
Разом за змістовий модуль V 6 4 2 2 2
65. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ТА ФОРМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лекція 1. Організація розвивального середовища в ЗДО і родині (2
год.).
Програма «Дитина» про створення у сім'ї і закладі дошкільної освіти 
розвивального середовища, беручи до уваги такі фактори: місцеву екологічну 
та соціально-економічну ситуацію; запити, потреби, можливості, рівень куль 
тури батьків; стан здоров'я і розвиток дітей, їх кількість у групі; рівень 
загальної культури і педагогічної майстерності вихователів; наявність лікаря, 
психолога, вихователів-фахівців з різних напрямів роботи (фізичне виховання, 
художні види діяльності тощо).
Розвивальне середовище — комплекс психолого-педагогічних, 
матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних умов, 
що забезпечують організацію життя дітей у дошкільному закладі.
Проблема розвивального середовища в педагогічній спадщині 
зарубіжних та вітчизняних педагогів (М. Монтессорі, С.Русова, Ф.Фр ебель 
та ін.). Сучасні дослідники про розвивальне середовище: архітектурно- 
ландшафтні та природничо-екологічні об'єкти; художні студії; ігрові та 
спортивні майданчики; конструктори; тематичні набори іграшок, посібників; 
аудіовізуальні та інформаційні засоби виховання і навчання, компютерно- 
ігрові комплекси (КІК).
Створення центрів комплексного, варіативного, тематичного, 
мобільного, дієвого навчально-ігрового середовища в ЗДО та сім’ї.
Ключові слова: розвивальне середовище, функціональні ознаки 
матеріалів та дидактичних іграшок, поліфункціональність дидактичних 
посібників; тематична інформативність середовища.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5
Додаткова: 5, 6,7, 8
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Практичне заняття 1. Організація розвивального середовища в ЗДО 
і родині (2 год.).
Лекція 2. Методичний супровід природничо-математичного 
розвитку в фаховій періодиці (2 год.).
Наказ МОН №372 від16.04.2018року Про затвердження Примірного 
положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти. Фахові 
періодичні видання: газети, журнали, альманахи, часописи тощо, що видаються 
в галузі дошкільної освіти. Наукові фахові видання в галузі дошкільної освіти. 
Електронні наукові фахові видання в галузі дошкільної освіти. Види 
публікацій: теоретико-методологічні, науково-теоретичні, методичні,
7практичні, із досвіду роботи. Популярно-просвітницькі публікації в 
тематичних виданнях.
Ключові слова: удосконалення фахової компетентності вихователів, 
професійне самовдосконалення, стиль педагогічного мислення, поширення 
перспективного досвід, фахові видання, преса, педагогічна періодика, 
природничо-математичний зміст публікацій.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 5 
Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 3, 4, 5.
Семінарське заняття 1. Методичний супровід ФПМУ у фаховій 
періодиці (2 год.)
Лекція 3. Формування природничо-математичних уявлень дітей у 
родині: переваги і застереження (2 год.).
Обов'язок батьків -  піклування про всебічний розвиток дитини, вт.ч. 
природничо-математичний. Поради для батьків дітей раннього віку, 
молодшого та старшого дошкільного віку: якомога раніше розпочинати 
природничо-математичний розвиток; зробити процес пізнання цікавим; 
враховувати здатність дітей навчатися; надавати дитині свободу і простір; 
дозволити дитині припускатися помилок, навчити ставити цілі. Індивідуальні 
форми роботи з дитиною: доручення, спостереження, ігри, художня література. 
Педагогічна компетентність батьків -  запорука успішності дитини -  
педагогічна самоосвіта батьків, взаємодія із ЗДО. Іграшки, дидактичні 
посібники, дитячі журнали («Пізнайко», «Ровпауко»«Джміль», «Професор 
Крейд», «Веселі картинки», «Умійко», «Яблунька», «Апельсин», «Стежка» та 
ін..), дитяча газета «Казковий вечір». Облаштування та змістове наповнення 
дитячого куточка з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.
Ключові слова: спостереження, нескладні досліди, доручення, 
дидактичні ігри, експерименти, художня література, малі фольклорні жанри, 
прогулянки, екскурсії, дитяча преса.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5 
Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Лекція 4. Заняття природничо-математичного характеру в 
освітньому процесі ЗДО(2 год.).
Інноваційні види занять: комплексне, комбіноване, тематичне, 
інтегроване. Типи занять: індивідуальні (від 1 до 4 дітей), індивідуально - 
групові (до 8 дітей), групові (до 15 дітей). Вимоги до сучасного заняття
8природничо-математичного характеру в ЗДО. Педагогічний дизайн заняття: 
предметно-просторовий компонент, пізнавально-діяльніший компонент, 
соціально-особистіший, рефлексивно-творчий компонент.
Ключові слова:види занять, типи занять, педагогічний дизайн занятт, 
мислення, пам ’ять.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5 
Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Практичне заняття 2. Заняття природничо-математичного 
характеру в освітньому процесі ЗДО (2 год.).
Лекція 5. Прогулянка як форма організації роботи з природничо- 
математичного розвитку (2 год.).
Дизайн дитячого майданчика у реалізації завдань формування 
природничо-математичних уявлень у дітей дошкільного віку: обладнання, 
озеленення, екологічна стежина. Різноманітність та доцільність використання 
методів і прийомів на прогулянці: наочне моделювання, ігрові методи 
(дидактичні ігри логіко-математичного, природничого характеру). Практично- 
діяльнісний підхід до організації природничо-математичного пізнання на 
прогулянці.
Ключові слова: моделювання, проектування, експериментування, 
порівняння, лічба, вимірювання, методичні рекомендації, інновації.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5
Додаткова: 5, 6,7, 8
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Лекція 6. Індивідуальні форми роботи в контексті природничо- 
математичного розвитку(2 год.).
Індивідуальна робота з дітьми як форма організації життєдіяльності дітей 
в ЗДО. Пріоритетні форми індивідуальної роботи з дітьми, розвиток яких 
випереджає високий рівень, або ж має нижчі за вікові показники розвитку. 
Варіанти циклограми індивідуальної роботи з дітьми. Моніторингові зрізи 
якісних змін у розвитку природничо-математичних уявлень дітей дошкільного 
віку.
Ключові слова: спілкування з дітьми,практична діяльність, 
дослідницько-пошукова діяльність, циклограма.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5
9Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Семінарське заняття 2. Індивідуальні форми роботи в контексті 
природничо-математичного розвитку (2 год.).
Лекція 7. Екскурсії та віртуальні подорожі в природничо- 
математичному розвитку (2 год.).
Планування екскурсій. Особливості проведення екскурсій природничо - 
математичного змісту. Види екскурсій. Структура екскурсій природничо - 
математичного змісту. Віртуальні подорожі з елементами природничо- 
математичного змісту. Сайти для використання в роботі з дітьми дошкільного 
віку.
Ключові слова: віртуальна подорож, екскурсія, сайт.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5,
Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
Практичне заняття 3. Екскурсії та віртуальні подорожі у ФПМУ (2 год.). 
ЛЕКЦІЯ 8. Свята і розваги природничо-математичного змісту (2
год).
Планування свят та розваг природничо-математичного змісту. Тематика 
свят для дітей дошкільного віку. Вимоги до проведення свят у різних вікових 
групах. Підготовка до проведення свят.
Інтелектуальні розваги природничо-математичного змісту для дітей 
дошкільного віку. Педагогічні вимоги до проведення розваг.
Ключові слова: свята природничо-математичного змісту,
інтелектуальні розваги.
Рекомендовані джерела:
Основна: 2, 3, 4, 5,
Додаткова: 5, 6,7, 8 
Інформаційні ресурси: 2, 3, 4
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6 Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Вид діяльності студентів
Модуль V. Організаційно- 
методичні умови та форми 
організації природничо- 














































Відвідування лекцій 1 8 8
Відвідування семінарських занять 1 2 2
Відвідування практичних занять 1 3 3
Робота на семінарському занятті 10 2 20
Робота на практичному занятті 10 3 30
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист)
10 1 10
Виконання завдань для самостійної 
роботи
5 - -
Виконання модульної роботи 25 1 25
Разом 98
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ЗМІСТОВІШ  МОДУЛЬ V.
1. Тест 25 Правильно обраний варіант відповіді (у 
разі закритого тесту)
Правильно вписаний варіант відповіді 
(у разі відкритого тесту)
1 б. за кожну правильну відповідь.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий (підсумковий) контроль засвоєння студентом теоретичного 
та практичного матеріалу з навчальної дисципліни відбувається у формі 
екзамену. До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі 
види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та за 
результатами поточного контролю сумарно набрали не менше 35 балів.
Метою семестрового екзамену з навчальної дисципліни «Основи 
природничо-математичних наук з методикою» є перевірка рівня засвоєння 
студентами основ професійної діяльності педагога в галузі природничо- 
математичних наук.
Завдання екзамену:
-  оцінка якості теоретичної і професійно-практичної фахової 
підготовки студентів;
-  виявлення рівня знань про особливості побудови цілісного 
освітнього процесу в групах раннього та дошкільного віку, визначати місце 
природничо-математичних уявлень у його структурі;
-  первірка уміння розробляти плани та конспекти природничо- 
математичного змісту з урахуванням вікових особливостей та індивідуальних 
відмінностей дітей;
-  оцінка уміння аналізувати та створювати розвивальне середовище в 
групах дітей раннього та дошкільного віку для вирішення завдань природничо- 
математичного розвитку;
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Програмою передбачено проведення екзамену комбінованого типу у 
вигляді комп’ютерного тестування та перевірки практичного завдання. 
Кількість варіантів тестів відповідає кількості студентів групи. Максимальна 
кількість балів за виконання тестових завдань та практичного завдання -  40 
балів.
Кожен варіант тестів містить 25 тестових завдань різної складності. За 
правильну відповідь на кожне із 25 завдань -  1 бал (разом 25 балів). Тривалість 
виконання тестів -  академічна година. Практичне завдання полягає у виконанні 
розробки фрагменту сучасного заняття природничо-математичного змісту 
(максимальна оцінка 15 балів).
Оцінювання виконання практичного завдань здійснюється з урахуванням 
таких показників: повнота відповіді; оволодіння системою знань в галузі 
природничо-математичних наук та вмінням організації роботи з дітьми 
дошкільного віку.
Характеристика рівнів оцінювання виконання практичного завдання:
Високий рівень характеризується повнотою розкриття практичного 
завдання, доцільним використанням матеріалів портфоліо та обґрунтуванням 
запропонованих методів і прийомів роботи з дітьми (10-15 балів).
Середній рівень характеризується достатнім розкриттям теми, 
правильним використанням матеріалів портфоліо, поясненням запропонованих 
методів і прийомів роботи з дітьми (5-9 балів).
Низький рівень характеризується фрагментарністю виконання 
практичного завдання, недостатнім знанням програмового матеріалу, 
неповним портфоліо (0-4 бали).
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Зміст БКДО та освітніх програм щодо природничо-математичного 
змісту.
2. Освітні завдання та зміст педагогічної роботи з дітьми раннього 
віку у формуванні природничо-математичних уявлень.
1. Природничо-освітнє середовище дитячого садка: сад, город, 
квітник, куточок природи.
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2. Інноваційні дослідження інтелектуального розвитку дітей 
дошкільного. Лего-технологія Л.Парамонової.
3. Технологія використання розвиваючих ігор В.Воскобовича.
4. Технологія розвивального навчання Л.І.Зайцевої.
5. Технологія складання інтелектуальних карток.
6. Технологія використання інтерактивної дошки (Г.Бєлєнька, 
М.Машовець).
7. Кольорові палички Д. Кюізенера
8. Логічні блоки З. Дьєнеша.
9. Програма “Довкілля” (Ільченко В.) як дидактична система 
викладання предметів природничого циклу, альтернативна до традиційного 
підходу.
10. Авторські технології формування екологічної культури.
11. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку засобами 
казки (А.Бєлєнька, Т. Науменко).
12. Експериментування як технологія (Н.Лисенко, З.Плохій).
13. Фізична лабораторія в дитячому садку. Можливості для 
експериментування та винахідництва.
14. Формування естетичного ставлення до природи засобами 
образотворчого мистецтва (А.Бєлєнька, О.Половіна).
15. Спостереження як основний метод ознайомлення з природою.
16. Організація і проведення різних видів спостереження у групах 
раннього та дошкільного віку.
17. Ігри з природними матеріалами.
18. Праця в природі.
19. Прогулянки в природу - милування природою.
20. Засоби (мультимедійні технології) ознайомлення з природою 
далекого оточення.
21. Моделі, схеми у пізнанні природи рідного краю.
22. Порівняння, зіставлення, класифікації, узагальнення.
23. Метод вправ.
24. Карти розумових дій або інтелектуальні карти.
25. Концептуальні карти в роботі з дітьми дошкільного віку.
26. Моделювання як засіб логіко-математичного розвитку.
27. Дидактична гра як засіб логіко-математичного розвитку.
28. Моделі, графи, схеми, картинки, ілюстрації логіко-математичного 
змісту.
29. Дидактичні ігри та вправи природничо-математичного змісту, види 
та особливості використання.
30. Сенсорний розвиток дітей раннього та дошкільного віку.
31. Проектування. Особливості проектування освітнього простору 
щодо природничо-математичного розвитку дітей дошкільного віку.










7. Навчально-методична картка дисципліни
Модулі ЗМІСТОВИЙ м о д у л ь  у
Назва
модуля
Організаційно-методичні умови та форми організації природничо- 
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ФПМУ у фаховій періодиці 
(10 балів)
Індивідуальні форми роботи в 
контексті природничо- 
математичного розвитку (10 балів).
Лабораторні
заняття







Екзамен (40 балів) 
Коефіцієнт -  5,8
I семестр -  Змістовий модуль Ш-ІУ -  252 бали
II семестр -  Змістовий модуль У -  98 балів
Змістовий модуль ІІІ-ІУ(252 бали) + Змістовий модуль У (98 балів) = 350 бали 




1. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. 
кер. проекту В.О.Огнев’юк; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. 
Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред.:Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; Мін. 
осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. -  Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 
2016.-304с.
2. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 
7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; наук. ред. Г.В.Бєлєнька; 
авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна та ін. -  К.: Київ.ун-т 
ім.Б.Грінченка, 2016. -  352с.
3. Базовий компонент дошкільної освіти У країни: Науковий керівник: 
А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: 
Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., 
Ільченко Т.С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М.А., 
Низковська О.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., 
Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. -  К.: Видавництво, 2012. -  
26 с.
4. Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу: методичний посібник для 
вихователів дітей дошкільного віку / Г.В. Бєлєнька. -  К.: Сім кольорів, 2014. -  
56 с.
5. Дошкільнятам про світ природи: Діти п’ятого року життя (середній 
дошкільний вік): навч.-метод. посіб. / Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна. -  К.: Генеза, 
2016. -  98с. (Настільна книжка вихователя). ІББК 978-966-11-0761-7
6. Дошкільнятам про світ природи: Старший дошкільний вік: навч.- 
метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. Половіна. -  К.: Генеза, 2013. 
-  112 с. -  (Настільна книжка вихователя). Рекомендовано Міністерством освіти 
і науки України (лист МОН України від 12.07 2013 р. № 1/11-11415)
Додаткова:
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1. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей 
дошкільного віку. Навчальний посібник для студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» / автор та укладач А.В. Сазонова. -  К. : Видавничий Дім 
«Слово», 2010. -  248 с.
2. Крутій К. Сучасне заняття та освітні ситуації // Дошкільне виховання. 
-  2016. -  №9. -  С.6-10.
3. Піроженко Т. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина 
в сенсорно-пізнавальному просторі» / Т. Піроженко, М. Машовець, О. 
Коваленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. -  2013. - № 2. -  С.4-
9.
4. Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики 
дітей старшого дошкільного віку. Монографія / Т.М. Степанова. -  К. : 
Видавничий Дім «Слово», 2010. -  208 с.
5. Щербакова К. Й. Теорія і методика логіко-математичного розвитку 
дітей дошкільного віку: навчальний посібник / К. Й. Щербакова, О. Г. 
Брежнєва. -  Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2015. -  
200 с.
6. Бєлєнька Г.В. Дитина в довкіллі: методичний посібник для вихователів 
дітей дошкільного віку. -  К.: Сім кольорів, 2014. -  56 с.
7. Бєлєнька Г.В. Знайомтеся: жук-сонечко. // Методична скарбничка 
вихователя, -  № 6, 2014. -  С. 36 -  39.
8. Бєлєнька Г.В. Природничі науки в казках, запитаннях, завданнях, 
дослідах. Науково-методичний посібник для дітей старшого дошкільного та 
молодшого шкільного віку. -  К.: Шкільний світ, 2011. -  128 с.
9. Гавриш Н., Саприкіна О. Дошкільнятам -  освіта для сталого розвитку. 
Навч.-метод. посіб. для дошкільних навч. закладів за заг. ред. О. Пометун. -  
Дніпропетровськ: Ліра, 2014. -  120 с.
10. Криворучко Т. Логіко-математичні ігри/Т. Криворучко//Дошкільне 
виховання -  2007. - №2 с.10-12.
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11. Лисенко Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи: навчально- 
методичний посібник / Н.В.Лисенко -  К.: Видавничий дім «Слово», 2015. -  352 
с.
12. Машовець М., Стеценко І. Навіщо до школярику математика / 
М.Машовець, І. Стеценко. - К.: «Шкільний світ», 2009.- 128с.
13. Машовець М.А. Математична скарбничка:метод. посібник. для 
виховат. дошк.навч. закл.:у 2-х част.Ч.І./М.А.Мащовець.- К.:СІМ КОЛЬРІВ, 
2014.-64с.-(Серія «Дошколярик:кроки зростання»).
14. Старченко В. Навчання математики: сучасний погляд
/В. Старченко//Дошкільне виховання. - 2008. - №7. - С.19-21.
15. Старченко В. Сучасний погляд на логіко-математичну компетентність 
дошкільника /В. Старченко//Дитячий садок. -  2009. -№27(507). - липень. - С. 
28-30.




4. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького 
колективу Київського університету імені Бориса Грінченка [Електронний 
ресурс] режим доступу // http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html
5. http://resources.ukrintei.ua/refer/search?page=16
6. Математика для малюків http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_08b.shtml
7. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.) - 
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-
cerednya/doshkilna/progr_rozv/1.pdf
